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• A d ol es c e nt pr e g n a n c y
• T h e s c al e a n d c o n s e q u e n c e s
• P eri n at al d e pr essi o n i n a d ol es c e nts
• O c c urr e n c e a n d i m p a ct
• Diff er e n c e s b et w e e n a d ol e s c e nt s a n d a d ult s wit h p eri n at al d e pr e s si o n
• H e alt h s y st e m r es p o ns e t o t his p arti c ul ar g e n d er a n d a g e -r el at e d 
iss u e
• T h e pr oj e ct: R e s p o n di n g t o t h e c h all e n g e of a d ol e s c e nt p eri n at al 
d e pr e ssi o n ( R A Pi D )
Pr e g n a n c y a m o n g a d ol es c e nts
• A gl o b al h e alt h iss u e
• W H O e sti m at e s 1 1 % of all birt h s ar e t o girls a g e d 1 5 -1 9 y e ars
• T h e W orl d B a n k e sti m at e s gl o b al a v er a g e of 4 4 birt h s p er 1 0 0 0 girls  (r a n gi n g 
fro m 1 – 2 0 1 a cr o s s c o u ntri e s)
• Pr o bl e m is m or e pr essi n g i n l o w - a n d m i d dl e-i n c o m e c o u ntri es
• T h e hi g h e st r at e s ar e i n s u b -S a h ar a Afri c a n c o u ntri e s
• I n Ni g eri a f or e x a m pl e
• A b o ut 3 0 % of w o m e n h a v e h a d a li v e birt h b ef or e a g e 1 8
• T h e birt h r at e is 1 0 9 p er 1 0 0 0 a d ol es c e nts
P eri n at al d e pr e s si o n i s c o m m o n a m o n g a d ol e s c e nts
• P eri n at al d e pr essi o n: n o n -ps y c h oti c e pis o d e of d e pr essi o n oft e n 
b e gi ns d uri n g pr e g n a n c y a n d e xt e n ds i nt o t h e p o st n at al p eri o d
• St u di es s u g g est:
• S elf -r e p ort e d d e pr e s si o n i n p eri n at al a d ol e s c e nt s m a y r a n g e fr o m 8 % t o 4 7 %, 
d e p e n di n g o n t h e p eri o d of e v al u ati o n
• Cli ni ci a n -a d mi nist er e d str u ct ur e d i nt er vi e w s h a v e f o u n d r at e s of m aj or 
d e pr e s si o n of b et w e e n 1 6 %  a n d 2 6 % d e p e n di n g o n t h e p eri n at al p eri o d
Si e g el, R. S. a n d A. R. Br a n d o n. P e di atri c a n d A d ol e s c e nt 
G y n a e c ol o g y, 2 0 1 4. 2 7: p. 1 3 8 -1 5 0.
.. ass o ci at e d wit h p o or er o ut c o m es
• P eri n at al d e pr es si o n in a d ol es c e nt is a ris k f a ct or f or:
o Pr e -t er m birt h a n d l o w birt h w ei g ht
o In cr e as e d ris k of f urt h er u n pl a n n e d pr e g n a n c y  
o U s e of a g gr e s si v e p ar e nti n g b e h a vi o urs
o Gr o wt h a n d d e v el o p m e nt al d el a ys i n t h eir i nf a nt s
o Hi g h er l e v els of p s y c h o p at h ol o g y i n c hil dr e n 
U si n g d at a fr o m a r e c e ntl y c o n d u ct e d 
r a n d o mi z e d c o ntr oll e d tri al… .
W e s o u g ht t o a d dr e s s t h e q u e sti o n s:
• H o w diff er e nt ar e a d ol es c e nt s a n d 
a d ul t s wit h p eri n at al d e pr es si o n i n 
r e g ar d t o t h e i m p a ct of t h e c o n diti o n 
• Ar e t h er e diff er e n c es i n o ut c o m es 
b et w e e n t h e t w o gr o u ps of m ot h ers 
a n d  t h eir i nf a nt s w h e n off er e d t h e 
s a m e i nt er v e nti o ns ? 
D o i nt er v e nti o ns t h at w or k i n a d ults wit h 
p eri n at al d e pr es si o n als o w or k i n a d ol es c e nts
T h e r a n d o mi z e d c o ntr oll e d tri al …
E x p a n di n g c ar e f or p eri n at al w o m e n wit h d e pr e ssi o n ( E X P O N A T E)
• W e c o m p ar e d a l o w -i nt e nsit y  wit h a hi g h-i nt e n sit y ps y c h ol o gi c al 
tr e at m e nt d eli v er e d b y pri m ar y m at er n al c ar e pr o vi d ers
• P arti ci p a nts w er e e nt er e d i nt o t h e tri al d uri n g pr e g n a n c y a n d f oll o w e d u p 
u ntil 6 m o nt hs p o st n at al
H y p erli n k t o t h e st u d y
A d ol es c e nt s i n t h e E X P O N A T E tri al
T ot al s cr e e n e d  s a m pl e: 9 3 5 3
• A d ol e s c e nt s   ( a g e d 1 6 – 1 9 y e ars): 
7 7 2 ( 8. 3 %)
T ot al wit h D S M -I V m o d er at e t o 
s e v er e d e pr essi o n:  7 2 7
• A d ol e s c e nt s: 1 3 7  ( 1 8. 8 %)
W e f o u n d …
 R at e of p eri n at al d e pr e s si o n m u c h hi g h er 
a m o n g a d ol e s c e nt s c o m p ar e d t o a d ult s
 1 7. 7 % vs. 6. 9 % 
 C o m p ar e d t o a d ult s, a d ol es c e nt s wit h 
p er i n at al d e pr es si o n
• W er e l es s li k el y t o c o m pl y wit h pr es cri b e d 
tr eat m e nts
• W er e m or e li k el y t o h a v e u n d er n o uris h e d i nf a nts at 
6  mo nt hs p ost n at al
• H a d p e rsisti n g d efi cits i n p ar e nti n g s kills e v e n w h e n 
d e pr es si o n h a d r e mitt e d at 6 m o nt hs p ost n at al
S o, it w o ul d a p p e ar t h at w h at w or ks f or a d ults wit h p eri n at al 
d e pr e s si o n m a y n ot b e a d e q u at e f or a d ol e s c e nts
S u g g e sti n g t h at h e alt h s yst e ms n e e d t o b e r e s p o nsi v e t o t h e 
p e c uli ar n e e ds of d e pr e s s e d a d ol e s c e nt m ot h ers b e y o n d 
w h at i s pr o vi d e d t o a d ults …
E vi d e n c e f or tr e at m e nt eff e cti v e n e s s i s s p ars e
• St u di es e x a mi ni n g t h e eff e cti v e n ess of i nt er v e nti o ns d eli v er e d t o 
a d ol es c e nts wit h p eri n at al d e pr essi o n ar e e xtr e m el y f e w
• N o r e p ort e d st u di es  ar e k n o w n t o us fr o m l o w - a n d m i d dl e-i n c o m e 
c o u ntri es
W h at i s n e e d e d t o fill t h e g a p …
• A n i nt er v e nti o n p a c k a g e t h at is:
• A g e a p pr o pri at e
• G e n d er s e n siti v e
• M ai nl y p s y c h ol o gi c al i n c o nt e nt
• T h er e is mi x e d e vi d e n c e a b o ut t h e ris k of a nti d e pr es s a nt f or pr et er m birt h
• Pr e g n a nt w o m e n wit h d e pr es si o n pr ef er n o n -p h a r m a c ol o gi c al tr e at m e nts
• A d dr e s s e s n ot o nl y d e pr e s si o n b ut als o p ar e nti n g s kills
• T h at c a n b e d eli v er e d b y fr o ntli n e m at er n al c ar e pr o vi d ers
• E vi d e n c e t h at t h e i nt er v e nti o n w or k s a n d is s c al a bl e
R es p o n di n g t o t h e c h all e n g e of a d ol es c e nt 
p eri n at al d e pr e ssi o n ( R A Pi D )…
..s e e ks t o pr o vi d e s u c h e vi d e n c e
R e s p o n di n g t o t h e c h all e n g e of 
a d ol e s c e nt p eri n at al d e pr e ssi o n 
(R A Pi D )
Bi bil ol a D Ol a d eji
D e p art m e nt  of P s y c hi atr y
C oll e g e of M e di ci n e
U ni v er sit y of I b a d a n
A u g ust 2 6, 2 0 2 0
I ntr o d u cti o n
• A H y bri d eff e cti v e n es s i m pl e m e nt ati o n cl ust er r a n d o mi z e d c o ntr oll e d tri al
• Ai m: T o e x pl or e t h e eff e cti v e n es s a n d utilit y of a n i nt er v e nti o n p a c k a g e 
s p e cifi c all y d esi g n e d f or a d ol es c e nt s wit h p eri n at al d e pr es si o n
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St u d y pr o c e d ur e
• C o n d u ct e d i n 2 8 s el e ct e d pri m ar y 
m a t er n al a n d c hil d h e alt h c ar e 
c e ntr es
• P H C C r a n d o mi z e d i nt o 
int er v e nti o n a n d c o ntr ol ( us u al 
c ar e ar m s)
• Pr e g n a nt a d ol es c e nt s ( a g e < 2 0 
y e ars) pr es e nti n g f or a nt e n at al 
c ar e s cr e e n e d wit h t h e E P D S
• P arti ci p a nt s ar e c o ns e nti n g 
a d ol es c e nt s wit h E P D S s c or e 1 2 
or m or e
P arti ci p a nts
• T ot al s a m pl e of pr e g n a nt 
a d ol es c e nts s cr e e n e d
• 1 2 3 7
• T ot al wit h m o d er at e t o s e v er e 
d e pr essi o n
• 2 2 3 ( 1 8. 0 %)
• R at e of d e pr essi o n  b y a g e gr o u p
• 1 4 -1 7 y e ars - 2 7. 9 %
• 1 8 -2 0 y e ars - 1 6. 4 %
• Diff er e n c es b et w e e n 
a d ol es c e nts wit h p eri n at al 
d e pr essi o n  a n d n o n -d e pr ess e d 
pr e g n a nt a d ol es c e nts
• Y o u n g er a g e
• L e s s li k el y t o b e li vi n g wit h a 
p a rt n er
• T h e y ar e p o or er, i n di c at e d b y 
hi g h er r at e s of f o o d i n s e c urit y
• Q u alit ati v e st u d y t o e x pl or e 
• f a ct ors as s o ci at e d wit h r e c ei vi n g c ar e f or a d ol e s c e nt p eri n at al d e pr e s si o n
• p ot e nti al i nt er v e nti o n s n e e d e d t o i m pr o v e s er vi c e utiliz ati o n
• F o c us gr o u p dis c ussi o n s,  t ot al of 6
• P ur p o si v e s a m pl e
• ‘ A d ol e s c e nt m ot h ers’ dr a w n fr o m e arli er R C T ( E X P O N A T E st u d y)- ( 3 FG D s)
• Pri m ar y h e alt h c ar e pr o vi d ers - ( 3 FG D s)
H y p erli n k t o st u d y
F a cilit at ors of s er vi c e u s e
• P er c ei v e d b e n efits of tr e at m e nt 
“ … I w a s i n a b a d st at e w h e n I w e nt t o t h e cli ni c … I t h o u g ht m y 
lif e w a s o v er. H o w e v er, t h e m or e I visit e d t h e cli ni c a n d t al k e d 
t o t h e m atr o n, t h e b ett er I f elt ”.
• S u p p ort fr o m h e alt h c ar e pr o vi d er
“ T h e m atr o n t h at t o o k c ar e of m e w a s v er y ni c e t o m e … ”.
“I w e nt t o t h e cli ni c o nl y w h e n I a m s ur e [t h e] m atr o n w a s o n 
d ut y ”.
B arri ers t o s er vi c e u s e 
N e g ati v e st er e ot y p e s fr o m pr o vi d ers
• “ T h o s e y o u n g girl s ar e v er y r u d e a n d diffi c ult t o att e n d t o. T h e y ar e v er y 
di s r e s p e ctf ul ”.
• “ M a n y of t h e s e girl s ar e irr e s p o n si bl e a n d pr o mi s c u o u s a n d d o n ot li st e n t o 
p ar e nts …it i s n o w o n d er t h at t h e y r e c ei v e v er y littl e s u p p ort fr o m r el ati v e s. 
T h e y n e e d t o l e ar n t h e h ar d w a y.”
• “ M a n y of t h o s e girl s ar e v er y dirt y. W h e n y o u w a nt t o e x a mi n e t h e m, t h e y 
s m ell ”.
P er c ei v e d sti g m a b y a d ol e s c e nt s
• “I h a d a b a d e x p eri e n c e o n e d a y wit h a n urs e. S h e w a s t h e o n e t h at c h e c ks 
e v er y o n e t o s e e if t h e b a bi e s ar e br e at hi n g, s h e w a s al w a y s r u d e t o y o u n g 
p e o pl e. S h e t ol d m e t h at I g ot pr e g n a nt w h e n m y m at e s w er e i n s c h o ol … I f elt 
v er y w ort hl e s s …, I a n s w er e d b a c k a n d t ol d h er s h e w a s a b a d p ers o n. I r ef u s e d 
t o l et h er att e n d t o m e aft er t h at d a y ”.
S o ci al s u p p ort
Dis affili ati o n fr o m f a mil y
• C ult ur all y, a d ol es c e nt pr e g n a n c y is sti g m atiz e d: f a mil y dis a p pr o v es of 
th e u n pl a n n e d a n d u n w a nt e d pr e g n a n c y
• Pr e g n a nt a d ol es c e nts r e c ei v e littl e or n o s u p p ort fr o m f a mil y 
m e m b ers
• R ej e cti o n b y t h e c hil d’s f at h er als o c o m m o n
“ M y m ot h er s h o w e d m e v er y littl e s u p p ort a n d w a s n ot h a p p y a b o ut 
m y pr e g n a n c y … ”.
D esi g n of I nt er v e nti o n a n d Tr ai ni n g
• I nt er v e nti o n f or a d ol es c e nt p eri n at al d e pr essi o n n e e d t o i n c or p or at e
• I m pr o vi n g s elf c ar e a n d h y gi e n e
• S u p p ort f or p ar e nti n g s kills tr ai ni n g a n d c ar e of t h e n e w b or n
• Pr o vi d e s u p p ort f or r e s ol vi n g p s y c h o s o ci al pr o bl e m s
• Tr ai ni n g of pr o vi d ers
• Dir e ct e d at i m pr o vi n g t h eir attit u d e t o w ar d s pr e g n a nt a d ol e s c e nt s t o r e d u c e 
t he n e g ati v e st er e ot y p e s a n d sti g m a
Tr ai ni n g of pr o vi d ers: 
F or m at 
• Di d a cti c t e a c hi n g s essi o ns
• Gr o u p dis c ussi o n s
• R ol e pl a y
• C as e s c e n ari o s d e v el o p e d t o 
f acilit at e pr a cti c e of t h e 
i nt er v e nti o n s
Tr ai ni n g of pr o vi d ers: C o nt e nt
• F e e d b a c k o n r es ults of t h e F G D s a n d e arli er 
fi ndi n gs o n a d ol es c e nt p eri n at al d e pr essi o n
• A d ol es c e nt d e v el o p m e nt a n d n or m al 
a d ol es c e nt b e h a vi o ur
• S o ci al i m pli c ati o ns a n d c o m pli c ati o ns of 
a d o l es c e nt pr e g n a n c y
• A d ol es c e nt p eri n at al d e pr essi o n
• N e e d f or e arl y i nt er v e nti o n t o r e v ers e t h e 
a d v ers e c o ns e q u e n c es
• C o m m u ni c ati n g wit h a d ol es c e nts
• I nt er v e nti o ns
I nt er v e nti o n s
I nt er v e nti o ns f or d e pr essi o n
1. Ps y c h o e d u c ati o n
2. A cti vit y s c h e d uli n g
3. Pr o bl e m s ol vi n g tr e at m e nt
P a r e nti n g S kills Tr ai ni n g
1. S elf m a n a g e m e nt
2. Pr e p ar ati o n f or t h e b a b y
3. C ar e of t h e n e w b or n a n d 
inf a nt d e v el o p m e nt
4. R es p o nsi v e a n d n urt uri n g 
p a re nti n g
• S u p p ort e d b y n e ig h b o ur h o o d
m ot h er s
I nt er v e nti o n s essi o n s a n d m at eri als
• 6 str u ct ur e d pr e n at al i nt er v e nti o n s essi o ns l a sti n g 3 0 -4 5  mi n ut es
1   D e s cri pti o n of t h e s e s si o n s + P s y c h o e d u c ati o n + a cti vit y s c h e d uli n g
2   P s y c h o e d u c ati o n + a cti vit y s c h e d uli n g + I ntr o d u cti o n t o P S T + p ar e nt al 
s kill s    tr ai ni n g.
3- 6  P S T + a cti vit y s c h e d uli n g + p ar e nt al s kill s tr ai ni n g
A d diti o n al s e s si o n s a s i n di c at e d
• D et ail e d, ill ustr at e d m a n u al
• D es kt o p c h art, listi n g t h e i nt er v e nti o ns/t a s k s  f or e a c h s essi o n wit h 
su g g est e d s e q u e n c e
• P ati e nt i nf or m ati o n b o o kl et wit h ill ustr ati o ns
Ps y c h o e d u c ati o n a n d a cti vit y s c h e d uli n g
• P art of e v er y s essi o n
G e n er al i nf or m ati o n 
a b o ut d e pr e s si o n 
a n d tr e at m e nt
I m p ort a n c e of d ail y 
pl e a s ur a bl e a cti viti es
Pr o bl e m s ol vi n g tr e at m e nt
• 4 pr e n at al s es si o ns
• Pr o vi d ers h el p t h e a d ol es c e nt s wit h p eri n at al d e pr es si o n i d e ntif y a n d w or k 
thr o u g h i d e ntifi e d ps y c h os o ci al pr o bl e m s a n d t e a c h pr o bl e m s ol vi n g s kills. 
P ar e nti n g s kills tr ai ni n g
• St arts fr o m t h e s e c o n d s essi o n
1. S elf c ar e
• R est
• Di et
• P ers o n al 
h y gi e n e
2. Pr e p ar ati o n f or 
t h e b a b y
• Pr e g n a n c y, 
l a b our a n d 
d eli v er y
• B a b y c ar e it e m s
3. N e w b or n c ar e a n d n or m al 
i nf a nt d e v el o p m e nt
4. R es p o nsi v e a n d n urt uri n g 
p ar e nti n g
“ N ei g h b or h o o d m ot h ers ”
• E a c h a d ol e s c e nt t ol d t o i d e ntif y a n 
ol d er w o m a n 
• E x p eri e n c e d m ot h er
• S o m e o n e t h e a d ol es c e nt t hi n k s h e c o ul d 
re l at e wit h t o pr o vi d e s u p p ort wit h i nf a nt 
c ar e
• Willi n g t o pr o vi d e s u p p ort a n d a c c es si bl e
• Fri e n dl y a n d tr ust e d b y t h e a d ol es c e nt
• Li v e s or w or k s wit hi n w al ki n g dist a n c e 
t o t h e a d ol e s c e nt’s h o m e 
• A c c o m p a ni e s t h e a d ol e s c e nt t o t h e 
c li ni c a n d tr ai n e d b y P C P
• S h e is e x p e ct e d t o
• Visit t h e a d ol es c e nt a s oft e n a s p os si bl e 
f oll o wi n g c hil d birt h
• S u p p ort t h e a d ol es c e nt m ot h er wit h s elf 
c a r e a n d i nf a nt c ar e ( b at hi n g, i nf a nt 
f e e di n g a n d c or d c ar e)
C as e St u d y: A. A 
• 1 8 -y e ar -o l d r ais e d b y p at er n al gr a n d m ot h er; p ar e nt s s e p ar at e d
• C o m pl et e d hi g h s c h o ol a n d w a s a p pr e nti c e d t o a t ail or
• F at h er of h er c hil d is a m arri e d 2 3 -y e a r-ol d m a n wit h 2 c hil dr e n
• Gr a n d m ot h er b e c a m e h ostil e t o h er aft er fi n di n g o ut s h e w a s pr e g n a nt, 
a n d lit er all y s e nt h er p a c ki n g
• M ot h er a n d f at h er w er e n ot willi n g t o a c c e pt h er
• E P D S at s cr e e ni n g w a s 1 7 wit h s ui ci d al i d e ati o n
• Pri m ar y c ar e pr o vi d er ( P C P) w or k e d wit h h er t o w or k t hr o u g h h er 
di ff er e n c es wit h gr a n d m ot h er, a n d n e g oti at e wit h t h e m a n t o g et h er c hil d 
s u p p ort
• P C P g ot h er a p art ti m e j o b i n t h e cli ni c t o s u p p ort h ers elf
• C o nti n u e d wit h h er tr ai ni n g wit h t h e t ail or aft er d eli v er y
• P C P li n k e d h er wit h a n i n di vi d u al w h o g a v e h er e q ui p m e nt t o s et u p o n h er 
o w n
C o n cl u si o n
• T his c a s e hi g hli g ht s t h e p ositi v e c h a n g es i n t h e pr o vi d ers a n d cli ni c 
e n v ir o n m e nt
• W e k e e p o ur fi n g ers cr os s e d t h at o ur r es ult s w o ul d pr o vi d e e vi d e n c e t o 
s u p p o rt t h e eff e cti v e n es s of t h es e i nt er v e nti o ns f or a d ol es c e nt p eri n at al 
d e pr es si o n.
• L e ar n m or e i n o ur p u bli c ati o ns: 
• Sti g m a a n d utili z ati o n of tr e at m e nt f or a d ol es c e nt p eri n at al d e pr essi o n  i n I b a d a n 
Ni g eri a
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